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摘要 目的!采用"提示―目标#的视觉实验范式!通过事件相关电位$123%研究在不同意识水平下!视觉空间注意范
围的作用!以进一步了解提示引起视觉注意的脑机制& 方法!被试者为 45 名在校大学生!以大’小 ! 种不同直径的圆
圈作为注意范围的区域性提示!让被试者完成视觉搜索任务!并记录反应时与 123 数据& 结果!在短提示$6)78%条
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&"&"! ?M 成分+短提示条件+头皮后部 ?M 波幅表现
了提示范围的显著主效应! 波幅随提示范围增大而
增大)见图 !*! 即大范围时的波幅大于小范围时的
波幅 !V QMWMNPY#366M!5Z)3)#! 其波幅分别为大 +






Y431!#!5Z)3)#! 其波幅分别为大 + Q63)6#)395P",(
小+Q!3#5#)3#5P",%但 ?$潜伏期提示主效应不显著!
各个条件下均没有发现显著性交互作用%
在不同提示条件下!如图 6 所示!后部 ?$ 未表
现出提示物的主效应%即在短提示与长提示条件下!
后部 ?$没有显著性差异%




!395#)364P",(小+QS63$)#)39!P",% 但 0$ 潜伏期提
示主效应不显著! 各个条件下均没有发现显著性交
互作用%




小范围 大范围 小范围 大范围
?$ !3#9#)395 63)##)39$ !3#5#)3#5 63)6#)395
0$ S63$)#)39! S!395#)364 S63!N#)399 S!34N#)361
0! S$361#)35! S)354#)3N6 S$34N#)311 S$3)##)3N5
图 ! 不同提示范围反应时比较图
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下的主效应不显著!在短提示下!12$3$4567/))!后部





变化趋势与 0$ 相同! 在小提示时诱发波幅大于大
提示! 其波幅分别为" 大"89$<*#!*<4:5!,# 小"89
$<;4!*<>>5!,$ 0! 潜伏期的提示主效应也不显著!
各个条件下均没有发现显著性交互作用$











































图 ! 两种提示条件下!靶刺激诱发的后部 "#$ 波形
8&&长提示#’’短提示(






在不同提示条件下!如图 7 所示!后部 0= 未表
现出提示物的主效应$即在短提示与长提示条件下!
后部 0=没有显著性差异$
%&%&! 0! 成分"头皮后部 0! 波幅在不同提示条件
图 % 不同范围条件提示下!靶刺激诱发的后部 "#$ 波形
8&&小范围#’’大范围(
;
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患者 J** 例!男 GIZ 例!女 GG[ 例$年龄 GT"ZJ 岁$病程
J"Z* 天!平均 GJL# 天%
患者临床表现#开口和咀嚼时关节疼痛!张口受限!关节
弹响!咀嚼肌酸胀无力!影响正常咀嚼!常伴有头痛&头晕&耳
鸣等% 单侧发病 !H[ 例!双侧 Z 例!治疗期间不用药物及其他
疗法%按治疗方法分为中频电疗加按摩组’S 组(G** 例!平均
年龄 #! 岁!女 [J 例!男 #T 例$中频电疗组’c 组(G** 例!平
均年龄 [I 岁!女 [T 例!男 #J 例$按摩组’M 组(G** 例!平均
年龄 #G 岁!男 [Z 例!女 #[ 例%
!"# 治疗方法














将 J 组治愈率进行 #!检验%
# 结果与讨论
S 组 $)) 例!治愈 IZ 例’IZk($c 组 G** 例!治愈 [! 例
’[!k($ 两组治愈率差异有非常显著性意义 ’#!l[!L*G!5m
*L*G($M 组 G** 例!治愈 [* 例’[*k($S 与 M 两组相比!其治













组别 平均治疗次数 治愈 显效 有效 无效
S组 ZLI IZ! I Z )
c组 $!LJ [!" [) $# J
M组 $[ [) [# $[ $
S与 c&M 比较 5m)L)$$c 与 M 比较 5n)L)#
T
